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The cultivation of soybean in paddy field has been increasing in Japan， especially in Saga 
and Fukuoka prefecture in northern Kyushu. The conventional soybean cultivars in this area 
are classified as late maturing types. Since almost researches in soybean are focused on the 
early maturing types over the world， the physiological understanding about the late maturing 
types are not enough. This review summarized the recent reports， and concluded the charac-
teristics of late maturing types of soybean. It could be helpful for the expanding cultivation in 
northern Kyushu and other warm regions. In the late maturing soybean， about 70% of vegeta-
tive growth is produced after flower opened and the total vegetative growth is great compared 
with early maturing types. This growth habit could be the reason that the pod set after flower-
ing is delayed and the period of flowering and pod set is prolonged. However， ithas not yet 
been illustrated clearly by the experimental data. In the late maturing soybean cultivating area， 
the climate is warm during seed filing， so that the carbohydrate assimilation might be enough 
for the seed growth regardless of the flowers opened early or later. Furthermore， as the 
demerit of its large vegetative growth， the lodging caused by long raining or by typhoon， and 
the green stem syndrome caused by high temperature and drought during flowering period are 
the serious problems for the production， and it is expected strongly to resolve these problems 




























1980 173900 38000 
1985 228300 54400 
1990 220400 33000 
1995 119000 22400 
2000 235000 43100 
2001 271400 42800 


















































宮城 栃木 新潟 話i岡 佐賀
5460 2560 5380 2620 2690 
6150 6700 5130 4710 3550 
8040 13500 6420 6600 7410 
5030 3540 3040 4990 4750 
14000 11600 12500 14200 15800 
15100 13200 17400 16800 19900 




司数の短い頗)で分けると日本では8 (I a， I 
b， IIa， IIb， IIc，阻c，Nc， Vc，説明:ロー
マ数字は播種から開花までの期間の長短，アルフ
アベットは開花から成熟までの期間の長短を示







































































エンレイ 長野 Ic 
タチナガハ 長野 口c
ナカセンナリ 長野 IIIc 
ミスズダイズ 長野 IIIc 
アキシロメ )L州、I Nc 
フクユタカ 九州、I Nc 
ゴガク 九州、I Nc 
ヒュウガ 九州 民rc 
ヒメシラズ 九州 Vc 






































表3 全闇各地標準播種における葉蘭積指数 (LA 1)の変化
実験地 開花時LAI 最大LAI 開花後のLAI 供試品種 参考文献
成長率(%)
北海道 2.8 3.7 
北海道 3.2 4.2 
東北 4.7 5.9 
東北 4.1 5.1 
中国 3.3 7.4 
九州 2.1 4.9 
九州、i 2.4 7.1 
3) 長い開花，結英期間
前述のように，秋ダイズでは開花は比較的栄養















キタホマレ 中間:古ら 1984 
ワセスズナリ 中世古ら 1984 
オクシロメ I:t世古ら 1984 
ナンブシロメ 国分 1988 
タマホマレ 島田ら 1990 
サチユタカ 馬場ら 2003 
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674 
552 
1983 キタホマレ 中欧古ら 1984
1982 オクシロメ 中位古ら 1984
1983 オクシロメ 中UJ:古ら 1984
1978 ナンブシロメ 国分ら 1981
1980 ナンブシロメ 国分ら 1982
エンレイ 鈴木ら 1987
タチユタカ 中野 1989
1981 タマホマレ 島問ら 1990
1982 タマホマレ j訪問ら 1990
1982 アキヨシ 浅沼・奥村 1991
1983 アキヨシ 浅沼・奥村 1991
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